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The Reduction of Subsidies on Sea Transportation of Tribute Grain in 1865
The reduction of the regular tribute grains from Jiangsu and Zhejiang provinces in the early Tongzhi reign was
widely recorded in official documents and local gazetteers． The ensuing reduction of the subsides for sea transportation
and transformation of the canal assisting fee，which was crucial to the reform of the deep-rooted corruption of the tribute
grain transportation，had far-reaching influence，however，it can not be found in the Veritable Records nor do modern
scholars mention it in their research on the funding of sea transportation． This paper revisits this important issue in the
tribute grain transportation of the Qing，reexamines its origins and developments，and explores the subjective and
objective causes for the ultimate abolishmen
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银米之外， “每石收漕费六分 ( 合制钱 52
文)，内一半帮给旗丁，每船银二十两”⑤，以







扬州卫二帮起运军船 56 只，每船兑米 580 石，
共得贴费银 6496 两。⑧从雍正中到嘉庆初，每
石贴银 3 分增至 2 钱，每船贴银 20 两增至约











贴银约 5 钱，苏、太各属每石约 4 钱，常、镇
等属亦视此递分等差。瑏瑡这次加增的津贴银数
量到底多大? 时任漕运总督的李亦畴说，江苏






应麟道光十九年 (1839) 奏折附片称: “通计
江苏兑费共须洋银二百余万 ( 圆)，浙省亦须
一百余万 (圆)”瑏瑥。以一枚银圆约合银 0. 7 两


















































































































符， “前此未有 ( 海运) 津贴名目，各县收
折，犹未敢明示; 自有津贴，而折色若为正









































































































费的缺口 24 万余两，再合之漕截银约 279480
两，已得银 497690 余两，与浙省海运所需 52
万两所差无几。瑓瑢浙江用于漕运的 “漕项银”
原额 735654 两瑓瑣、“漕项米” ( “本色行月粮









































































































































⑤《雍正朝汉文朱批奏折汇编》第 14 册，第 747-748
页，雍正七年三月初三日尹继善《奏报办理押漕旗丁



























































括耗米) 随征银 34. 7 两，江苏谓之“漕赠”，每百石



































济漕运，亦 与 地 丁 一 串 并 征”，也 是 这 个 意 思。见
























































粮每石多至一两以外”，统算每石约 0. 65 两; 苏属全
漕 160 万石，减漕后，仍该起运米 120 余万石，得出




























瑖瑡参见《戴槃纪略四种》; 光绪《丹徒县志》 ( 地方
志集成第 31—32 册，江苏古籍出版社，1991 年); 光
绪《桐乡县志》(中国方志丛书华中 77 号，台湾成文
出版社 1970 年版); 《清代人物生卒年表》，人民文学
出版社，2005 年。
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